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　 The vision of  Solar system tour with Dagik Earth
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祖径 ＊1i1からの距離を 1とし 2mとしたと 2mとしたと 2mとしたと
の I (km) 距饂 たときの太陽きの年の きの太陽からきの惑鼠の直
天 体 （憶 km) からの距離 直径 (cm) の感呈の距離径
(AU) I I (m) I (cm) 
140万 200 (2m) 2000 (20ml 
5000 • o.58 I o.4 
I 
0.71 I 82.8 I 7.14 
12000 1.08 I 0.7 I 1.71 I 154 I 17.1 
13000' 1.50 I 1.0 I 1.86 I 214 I 18.6 
3400 - I 0.49 I - I 4.86 
6800' 2.28 I 1.5 I 0.97 I 326 I 9.71 
140000: 7.88 I 5.2 I 20.0 I 1114 I 200 
I 
120000, 14.3 I 9.6 I 17.1 I 2042 I 171.4 
51000 28.8 I 19 I 7.29 I 4114 I 72.9 
49000' 45.0 I 30 I 7.00 I 6428 I 70.0 
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表 3 光速度と距離
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(3) 時間概念
(4) 視点移動概念
(1) 方位概念
(5) 相対概念
(2) 空間概念
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